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Cole Porter and Kiss Me, Kate
Makoto HISANO
Abstract
Cole Porter was a great American composer and songwriter. At the same time, he was a millionaire, and
a homosexual. He was noted for his sophisticated lyrics, clever rhymes, and complex forms. His work in-
clude “catalogue”, exotic and jewish songs. He experienced an equestrian accident inthat left him in
constant pain. Nevertheless, he continued to write songs and musicals. Kiss Me, Kateis a monumen-
tal musical comedy with music and lyrics by Porter. We’ll throw light on “sophistication”which roots in his
lyrics by analyzing his musical numbers inserted into Kiss Me, Kate .
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H Lots a laughs in Cremona. DEFCH Lots a dough in Cremona. DEFCIJ' Lots
a bars in Cremona. KL# ParmaMN That dopey, mopey, menace. MN That stingy,
dingy, menace. MN That beerless, cheerless, menace. LO>P6KQ>P PaduaRST
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I’ve Come To Wive It Wealthily In Padua¾%¿'6KQ>P6 wealthily in Padua
=*%À+ happily in Padua{`2n^oÁ has a bag of gold> Â:^2
the bag be old¾%¿'6KQ>P6Ã?*+Ä(@ lad you areÅ+2
ÆÇ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Were Thine That Special FaceA"*T[*;\ faceÇ]T^"È<@_KÉ graceÊ
z**Ë slenderI`	aÌD tenderb{*´X5«Ç]12
"È<@Í thineÇ minecdÎ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& Bella Spewack, Kiss Me, Kate , Reclam,, p.O(PPQR'STUV
PETRUCHIO. Greetings, good sir. I hear, sir, you have a daughter call’d Katharine, fair and virtuous.
BAPTISTA. I have a daughter, sir, called Katharine.
PETRUCHIO. I am a gentleman from Verona, sir, that hearing of her beauty and her wit, her affability and
bashful modesty; her wondrous qualities and mild behavior-NShriek is heard offstage. Petruchio pauses for
a second with a glance toward balcony, but plows on.Ouh - mild behavior, am bold to make myself a forward
guest within your house to make mine eye the witness of that report. Signor Baptista, my business asketh
haste, and every day, I cannot come to woo.
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Kindly drop dead	
 Yes, mine. 
thine.  mine You swine.   Kate
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=16>&' kick?@ >0A BounderBCDEFGH+ He’s
not her dish. ?@ IGA FlounderBCD;J4 A type of fish she
would not wish. ?@ KLM DastardBCDNOPQ?@
 R)S+ BastardBCDT6UVWX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
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aKindly drop
deadaYou swine. aI’ll crack your pate. !"#$%&'aI’ll knock
you out. .%/0'aI’ll black your eyes. 567#89&'aYour rump I’ll kick
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tardR)S+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&bHe’s not her dish. EFGH+aY A type of fish she would not wish. ;J4a
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Too Darn Hotf 0N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Y# I’d like to sup)PY
49I And play the pup+*+ But I ain’t up00N	6 
¡ I’d like to stop¢£ ePY49I And blow my top But I’d be a flop0
0N	6Y%H%H I’d like to fool	/#	PY49I Break
ev’ry rule# But, pillow, you’ll be0k¤¥hll¦h§¨'&Y Report
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can’t play ball00N	6Y· I’d like to meet	HPY49I
Get off my feet' But no repeat00N	6Y¸,,[|#@ I’d
like to coo¹º»PY49I And pitch some woo¼½+1 But, brother, you bite
0abN	6Ya¾¿	 on, to, with+IÀÁÂY my baby tonightYÃµ8|'
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‘give my all’‘play ball’‘get off my feet’‘repeat’
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‘coo’ !!"#$%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‘pitch some woo’ &'‘bite my baby’()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